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Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan air bersih yang layak merupakan masalah yang berkembang di Kota Banda Aceh
khususnya di desa Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Pendistribusian air bersih yang ada tidak merata, sehingga
banyak desa dan perumahan belum mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan jaringan distribusi air bersih
yang baik dan mampu melayani kebutuhan air bersih bagi penduduk di daerah tersebut. Perencanaan sebuah jaringan distribusi air
bersih yang dihitung dengan teliti dan dilihat dari berbagai aspek, yaitu : kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Perencanaan tersebut
dibuat secara utuh dan membentuk suatu sistem jaringan distribusi air bersih yang terpadu. Metode penelitian yang digunakan
adalah terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan baik primer maupun sekunder. Kemudian menghitung banyaknya
penduduk yang ada di area perumahan tersebut. Tahapan berikutnya adalah menghitung kebutuhan air. Dari hasil perhitungan yang
telah dilakukan, kemudian dilakukan analisa secara analitis, setelah itu dilakukan perbandingan analisa  dengan software
WaterGEMS V8i dan Pipe Flow Expert. Hasil perhitungan dan analisa kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa Ulee Lheue
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebesar 91560 L/hari. Total Head losses yang terjadi pada sistem jaringan pipa
distribusi air bersih di Desa Ulee Lheue adalah 0,6422 m. Tekanan yang dibutuhkan agar jaringan mampu mensuplai air ke rumah
warga dengan tekanan minimum di ujung pipa secara perhitungan manual, dengan software WaterGEMS V8i dan dengan software
Pipe Flow Expert adalah sebesar 2,1 bar. Tekanan yang dihasilkan pada ujung pipa adalah 2,0689 bar  secara perhitungan manual,
2,0858 bar dengan software WaterGEMS V8i dan 2,0793 bar dengan software Pipe Flow Expert. 
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